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pregrado.! Diversas! universidades! del! mundo! están! ya! incluyendo! en! sus! programas! de! estudio! elementos! de!
estadística!bayesiana.! En!nuestro! caso,! la! inclusión!de! ideas!bayesianas!en!el! aula!universitaria!nos! representa!un!











inference.! In! this! research!we! propose! to!make! an! exploration! about! conceptions! and! difficulties! of! second! level!
students!from!business!studies,!in!Probability!and!Statistics!subject,!about!the!statistical!key!concept!of!parameter.!
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RAZONAMIENTO ACERCA DEL SIGNIFICADO DE LOS PARÁMETROS EN LOS 





























Abordar! la!viabilidad!de! la!estadística!bayesiana!en!el!aula,!no!es!algo!nuevo.!Diversos!autores! se!han!
dado!a! la! tarea!de! iniciar! su!estudio.!Tal!es!el! caso!de!Albert! (1995)!con!su!propuesta!universitaria!de!




Los!modelos! de! probabilidad! en! los! cursos! de! pregrado! suelen! enseñarse! con! la! siguiente! estructura:!
nombre! del! modelo,! suceso! de! interés! que! describen,! identificación! de! parámetros,! función! de!
probabilidad!y!elementos!adicionales!(esperanza,!varianza,!gráfica,!etc.).!El!estudiante!consigue,!de!esta!
forma,! mecanizar! la! utilización! de! dichos! modelos! y! basta! con! que! se! haga! un! esquema! para! sus!
múltiples! ejercicios.! Sin! embargo,! con! relación! al! concepto! de! parámetro,! éste! no! es! presentado!
formalmente!ni!abordada!didácticamente.!Al!hablar,!por!ejemplo,!de!una!probabilidad!!!de!un!modelo!
Binomial,!el!estudiante!busca!en!el!enunciado!del!problema!la!información!y!con!ella!trabaja!utilizando!
las! fórmulas! correspondientes.! Este! procedimiento! no! da! cabida! a! la! posibilidad! de! que! no! se! tenga!
información!acerca!del!parámetro.!Menos!aún!existe!la!posibilidad!de!incorporar!información!propia!del!




sus! probabilidades! en! función! del! Teorema! de! Bayes.! Una! consecuencia! directa! de! la! adecuada!
formulación! de! los! modelos! de! probabilidad! es! la! realización! de! inferencias! sobre! parámetros! y!
poblaciones.!Resulta,!por!tanto,!razonable!formularse!cuestiones!acerca!de!los!parámetros!y!buscar!una!
respuesta! basándose! precisamente! en! los!modelos! de! probabilidad! correspondientes.! De! esta! forma,!
surgen!de! forma!natural! las!estimaciones!puntuales! (de!hecho,!el!modelo!de!probabilidad!a!posteriori!
del!parámetro!es!de!por! sí!una!estimación!del!mismo),!de! intervalo!y! los!contrastes!de!hipótesis.!Esta!
investigación! se! centra! en! un! estudio! inicial! que! describa! la! naturleza! del! parámetro! ! desde! su!
complejidad!epistémica,!cognitiva!y!didáctica.!
■  Acercamiento!teóricoMmetodológico!
El! acercamiento! teórico! de! ! esta! investigación! es! desde! el! enfoque! sistémico! que! considera! que! el!
fenómeno!didáctico!no!puede!ser!visto!de!manera!aislada!sino!en!la!interacción!de!sus!dimensiones!que!
le! dan! explicación! (Cantoral,! Farfán,! Lezama! y! Sierra,! 2006).! En! este! sentido,! esta! investigación! se!
propone! hacer! un! acercamiento! epistemológico,! didáctico! y! cognitivo! del! parámetro! como! objeto!
didáctico!con!el!propósito!de!tener!elementos!para!comprender!la!naturaleza!del!problema!didáctico!del!
parámetro! para! futuras! investigaciones! tanto! de! intervención! didáctica! como! del! estudio! de! su!
emergencia! en! prácticas! de! investigación! de! sociedades! profesionales! que! usan! estadística! para! la!
generación!de!conocimiento!y!toma!de!decisiones.!!
■  Aproximación!epistemológica!
Desde! la! perspectiva! epistemológica,! se! puede! constatar! la! existencia! de! dos! paradigmas! en! que! se!
desarrolla! la! estadística! que! determinan! significados! no! siempre! similares! del! parámetro.! Un! primer!




paradigma! suele! llamarse! frecuentista( o( clásico.! Los! procedimientos! se! desenvuelven! en! torno! a! las!





aleatorias.! Las! reglas! de! probabilidad! se! utilizan! directamente! para! hacer! inferencias! sobre! los!
parámetros.! Las! probabilidades! de! los! parámetros! se! interpretan! como! "grado! de! creencia".! La!
distribución!a!priori!se!plantea!como!subjetiva.!Cada!persona!puede!tener!su!propia!creencia!a(priori,!lo!
cual!contiene!los!pesos!relativos!que!esa!persona!le!da!a!todos!los!valores!posibles!parámetros.!Así!mide!
cuan! plausible! considera! la! persona! que! el! parámetro! pueda! tomar! un! determinado! valor! antes! de!
observar! los!datos! (Bolstad,!2007).!De!esta! forma,!se!hace!una!distinción!entre! las!variables!aleatorias!











de! la! distribución.! El! conjunto! ! de! todos! los! posibles! valores! del! parámetro!! !o! de! un! vector! de!
paramétros! !!, !!,… , !! ! !se!llama!espacio!paramétrico.!(Degroot!y!Schervish,!2012,!p.378)!!
Devore! (2012)! presenta! el! concepto! de! parámetro! dentro! de! la! definición! de! distribuciones! de!
probabilidad:!
Suponga!que!!(!)!depende!de!una! cantidad!a! la!que! se! le!puede!asingar! cualquiera!de! varios! valores!
posibles,!donde!cada!valor!diferente!determina!una!distribución!de!probabilidad!distinta.!A!esta!cantidad!




basa! en! que! los! parámetros,! las! características! numéricas! de! la! población,! son! constantes! fijas! pero!
desconocidas;! las! probabilidades! se! interpretan! ! como! frecuencias! a! largo! plazo;! los! procedimientos!
estadísticos!son!juzgados!en!función!de!cómo!se!comportan!en!el!largo!plazo!sobre!infinitas!hipotéticas!




repeticiones! del! experimento.! Las! probabilidades! sólo! tienen! sentido! para! cantidades! aleatorias.! Los!
parámetros!son!fijos,!no!aleatorios,!de!modo!que!no!se!les!puede!asignar!probabilidades.!
















Aunque! ha! habido! interés! por! parte! de! investigadores! en! educación! estadística! por! conocer! las!
concepciones,!errores!y!dificultades!en!la!compresión!de!conceptos!de!estadística!(Batanero,!Vallecillos,!
Green,!y!Holmes,!1994),!sin!embargo,!en!lo!relativo!a!parámetro!en!educación!estadística!no!se!reportan!
investigaciones! a! la! fecha.! Por! esa! razón! nos! hemos! dado! a! la! tarea! de! hacer! un! primer! estudio!
exploratorio!con!el!fin!de!determinar!que!ideas!tienen!los!estudiantes!sobre!el!parámetro!tras!un!primer!
acercamiento!de!ellos!al!concepto.!Para!ello!se!trabajó!con!un!un!grupo!de!estudiantes!de!segundo!año!
de! Ingeniería! Comercial! de! la! Universidad! de! Tarapacá,! en! el! norte! de! Chile,! que! llevan! el! curso! de!
Probabilidad! y! Estadística.! Se! introdujeron! los! conceptos! de! probabilidad! desde! este! punto! clásico! y!
subjetivista.!Se!hizo!hincapié,!en!el!caso!subjetivista,!!en!que!las!probabilidades!se!asignan!dependiendo!
de! la! información!que! cada! individuo! tiene!acerca!del!problema!que! se!está! tratando,! siendo!un! caso!
extremo!aquél!en!que!no!hay!información.!!En!una!primera!fase,!se!diseñó!una!situación!didáctica,!con!el!
fin!de!recabar!la!idea!de!parámetro!que!los!estudiantes!luego!de!las!clases!y!basándose!en!bibliografía,!
habían! conseguido! recordar,! en! lo!posible! asociándola! con! las! situaciones!de! la! vida!diaria,! externa! al!
aula.!!
■  Antecedentes!de!los!estudiantes!
La! experiencia! se! aplicó! en! un! curso! de! Probabilidades! y! Estadística! (PyE)! de! la! carrera! de! Ingeniería!
Comercial!(Administración!de!Empresas),!de!la!Universidad!de!Tarapacá,!en!Arica,!Chile.!Dicho!curso!se!





Cálculo! I.! En! paralelo! a! nuestra! asignatura,! los! estudiantes! cursan! Cálculo! II! (cálculo! integral),! junto! a!




La!experiencia! se!aplicó!durante!una!clase.!Anteriormente! se! les!pidió!a! los!estudiantes!que! formaran!
equipos!de!entre!3!y!5!personas.!Es!así!como!el!curso!completo!se!agrupó!en!7!equipos:!cinco!de!5,!uno!






















El! día! de! la! experiencia,! y! delante! de! los! estudiantes,! con! ayuda! de! una! calculadora! electrónica,! se!
seleccionó! el! orden! aleatorio! de! los! equipos! para! que! hicieran! su! presentación,! nombrándose! los!















respuestas! dadas! por! los! estudiantes,! a! los! cuales! identificaremos! con! el! grupo! y! al! orden! en! que!
responde!dentro!del!mismo.!
El!concepto!de!parámetro!genera!muchas!confusiones!entre! los!estudiantes!de! los!diferentes!equipos.!
En!general,! se!asocia!con! la!estadística!descriptiva,!y! se!dan!definiciones!en! torno!a! los!datos!mismos.!


















de! la! muestra.! Si! los! valores! de! la! muestra! son! aleatorios,! entonces! el! parámetro! sería! aleatorio!








ejes! de! los! programas! de! estadística! ¿Cuál! es! la! diferencia! entre! Estadística! Descriptiva! y! Estadística!
Inferencial?.!Se!observa!inmediatamente!la!inclinación!a!asociar!la!descripción!!de!datos!a!la!población!y!
la! inferencia! a! las! muestras.! Los! estudiantes! conocen! los! conceptos! de! analizar,! estudiar,! describir,!
estimar,!predecir,!pero!los!ubican!en!los!lugares!incorrectos.!Por!ejemplo,!el!alumno!4.1!afirma:!!









que! la! inferencial! sólo! trabaja! con! una! muestra! en! cambio! la! otra! trabaja! con! la! totalidad! de! la!
población".!
Este! problema! lleva! a! confundir! el! contexto! en!que! analizamos! el! parámetro,! e! incluso! su! naturaleza.!
Alumno!4.4:!!
"En! la! Descriptiva! me! planteo! preguntas! sobre! el! parámetro,! porque! en! la! Estadística! Descriptiva!






al! menos! en! su! introducción,! suele! presentar! serias! dificultades! en! los! estudiantes.! Por! ejemplo,! el!
concepto!de!aleatorio!es!asociado!al!azar!o!a! la! suerte.!Sin!embargo!no!queda!claro!que!realmente! lo!
entiendan!("por!cada!suceso!que!ocurra,!las!probabilidades!son!diferentes").!Es!asociado!a!elementos!de!





"datos! variables",! sin! entenderlo!mayormente! y!muy! posiblemente! a! partir! de! expresiones! habituales!
que!mencionan!los!"datos!duros"!para!dar!una!precisión!sobre!un!argumento!o!para!refutarlo.!En!ningún!
caso!se!manejan!en!estadística!dichas!expresiones.!
Cabe! señalar! que! para! los! estudiantes! de! este! nivel,! es! complicado! aún! el! contexto! aleatorio! de! un!
parámetro,! sobretodo!porque! es!muy!predominante! en! bibliografía! el! concepto! del! parámetro! fijo.! Si!
bien,!en!sus!argumentaciones,!ellos!buscan!"explicar!la!realidad",!no!perciben!que!quizás!modelando!el!
parámetro! como! una! variable! aleatoria,! se! puedan! explicar! mecanismos! de! razonamiento! que! sí! se!
utilizan! en! la! vida! diaria.! Es! posible! que! la! complicación! parta! incluso! debido! a! la! estructura! de! los!
programas! de! asignaturas,! en! que! se! diferencian! habitualmente! tres! partes:! estadística! descriptiva,!
probabilidad! y! variable! aleatoria,! y! cada! una! de! esas! partes! son! tratadas! prácticamente! de! forma!
independiente!y!en!muchas!ocasiones!como!un!conjunto!de!recetas.!
Por! otra! parte,! la! aproximación! epistemológica! permitió! entender! aún!más! la! aproximación! didáctica!
porque! dio! explicación! a! lo! que! sucede! en! la! enseñanza! de! la! estadística! en! pregrado.! Ésta! está!




básicamente! centrada! en! la! estadística! clásica,! dejándose! los! elementos! subjetivistas! casi! como! una!
simple!curiosidad!científica.!De!hecho,!Bernardo!(2002)!hace!un!análisis!comparado!de!los!programas!en!
los! que! se! basa! la! enseñanza! universitaria! de! la! estadística! matemática! en! los! primeros! ciclos! de! la!




para! determinar! si! se! le! puede! asociar! o! no! al! parámetro! probabilidades! cuando! se! confrontan! con!
situaciones! donde! es! razonable! pensar! en! la! variabilidad! del! parámetro.! El! detenerse! a! analizar! los!
conceptos!claves!de!la!estadística,!relacionándolos!con!los!contextos!externos!al!aula,!permitirá!que!los!
estudiantes! tengan! menos! barreras! para! comprender! la! estadística! en! general! y! su! utilidad! en! su!
formación.!Y!eso!requiere!no!obviar!los!diferentes!paradigmas!modernos.!
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